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ILLINOIS ST ATE UNIVERSITY 
College of Fine Arts 
Department of Theatre 
in cooperation with 
the Department of Music 
presents 
OKLAHOMA! 
Music by Richard Rodgers 
Book & Lyrics by Oscar Hammerstein II 
Based on Lynn Rigg's "Green Grow the Lilacs" 
Directed by 
DON LACASSE 
Musical Director 
DAVID SHRADER 
Scene Designer 
Choreographer 
GAYLE KASSING 
J. WILLIAM RUYLE 
Lighting Designer 
JAMES W. BORRELLI 
Technical Director Fight Sequences Staged by 
JEFFERY PAUL ENTWISTLE JOHN R. TOBINSKI 
Costume Designer 
DOUGLASJ.KOERTGE 
Produced by special arrangement with 
Rodgers and Hammerstein Library. 
Braden Auditorium 
April 16, 17 
8:00 P.M. 
April 18 
2:00 P.M. 
Aunt Eller ........................... MARI WEISS 
Laurey .................... SHANNON MC HUGH 
Curly ............................ DREW DOOLIN 
Ike Skidmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROBERT TRACEY 
Slim ....................... CHARLES M. TRACY 
Will Parker .......................... GREG EYER 
Jud Fry ........................ CRAIG A. SPIDLE 
Ado Annie Carnes ........ CHARLOTTE VOLKMAN 
Ali Hakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROBERT PETKOFF 
Chalmers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHILIP SHAW 
Cord Elam ................... DAVID MARSHALL 
Gertie Cummings ......... MARGARET M. WALSH 
Andrew Carnes ............... RICHARD SCHROT 
DREAM BALLET 
Laurey ............................ ROBIN FRANK 
Jud .................... LEE (TOBY) MC CARRICK 
Curly ......................... JOHN D. RUSSELL 
Little Girl ...................... SANDY PAULSON 
Police Gazette Girls .. CHRISTINE CAKORA, KARIN 
CATANIA, KENDRA A. DICKSON, 
CHRIS HEFFERNAN 
CAST 
Male Vocal Chorus 
David Baker (Jake) 
Demitri Corbin (Sam) 
John LeMay (Fred) 
Daniel R. Proctor (Jess) 
Charles M. Tracy (Slim) 
Philip Shaw (Chalmers) 
Male Dancers 
Female Vocal Chorus 
Kathleen A. Hill (Faye) 
Bonnie Lee Lucas (Ellen) 
Sandra Massman (Ada) 
Linda Susan Terrell (Sally) 
Lorain Dawn Trzyna (Vivienne) 
Barbara Jo Watschke (Helen) 
Female Dancers 
Bryan Charles Bentlin (Gideon) Christine Cakora (Martha) 
Timothy Fenelon (Daniel) Karin Catania (Milly) 
Lee (Toby) McCarrick (Frank) Kendra A. Dickson (Alice) 
Kevin McCoy (Junior) Robin Frank (Dorcas) 
Kevin Rechner (Benjamin) Chris Heffernan (Sarah) 
Sandy Paulson (Esther) 
Amy Page (Katy) 
Dance Captain 
Kendra A. Dickson 
There will be one fifteen-minute intermission. 
PRODUCTION STAFF 
Stage Manager-Carey Lawless 
Assistant Stage Manager-Tom Reifschneider 
Assistants to the Director-Ann M. Greenseth, Tom 
Reifschneider 
Assistant Musical Director-Mark Elliott 
Assistant to the Choreographer-Kendra A. Dickson 
Assistants to the Costume Designer-Kent E. Streed, 
Kathy Hill, Debbie Thompson 
Rehearsal Accompanist-Mark Elliott 
Property Designer-Patty Vonasch 
Master Electrician-Joseph Oshry 
Properties Mistress-Terrie L. Eckert 
Painting Chargeman-Edward A. Andreasen 
PRODUCTION CREWS 
Costumes-Terry Rothenberger (head), Terry Bradley, 
Susan Dean, Jane Lynch, Pam Parker, Barbara Jo 
Watschke 
Hair Design-Jacqueline Palmer 
Lights-Carol Ford, Janet Pumphrey 
Make-Up Design-Tim Snader 
Properties and Set-Mary Rose Geist, Karen Kozier, 
Robert Pascolini, Laura Skorupa, Sheri Vinik, Dan 
Rivera, Mark Majewski 
Scene Painting-Tim Jones, Linda Roach, Debbie Wright 
Fly-Tom Conrad, Mike McGinnis, Greg Posdal 
ACKNOWLEDGEMENTS 
Tim Hawk of Headlines 
Martin Cain 
Surrey courtesy of Timberline Stables, Goodfield, IL., 
R. J. Hunnicutt, proprietor. 
Illinois Wesleyan University 
Pier I Imports 
Angela Winters 
Gordon Chiola 
Yowell International Truck Sales Inc. 
Tony Holloway 
The Department of Theatre and the Illinois Shakespeare 
Festival invite you to join us in saluting Tony Holloway, 
The Daily Pantograph culture writer and reviewer who 
retires from the newspaper in April. In appreciation of his 
untiring efforts to promote and encourage the arts in 
McLean County, we are pleased to give Tony and his 
wife, Sara, a lifetime subscription to the Illinois Shakes-
peare Festival and all University Theatre events. 
COMING SOON 
SCAPINO! 
Allen Theatre 
April 23-28, 8 p.m. 
April 24, 2 p.m. 
SCENES AND MUSICAL NUMBERS 
ACTI 
SCENE 1 Laurey's Farmhouse 
Oh, What a Beautiful Mornin'- Curly 
The Surrey with the Fringe on Top- Curly, Laurey, Aunt 
Eller 
Kansas City-Will, Aunt Eller and the Boys 
I Cain't Say No-Ado Annie 
Many a New Day-Laurey and the Girls 
It's a Scandal! It's an Outrage!- Ali Hakim and the Boys 
and Girls 
SCENE 2 The Smoke House 
Pore Jud is Daid-Curly and Jud 
Lonely Room- Jud 
SCENE 3 Laurey's Farmhouse 
Out of My Dreams- Laurey and the Girls 
Dream Bal/et- Laurey, Curly, Jud and the Dancing En-
semble 
ACT II 
SCENE I The Skidmore Ranch 
The Farmer and the Cowman- Ensemble 
All er Nuthin'-Ado Annie, Will and Ellen and Helen 
Reprise: People Will Say We're in Love- Curly and Laurey 
SCENE 2 Laurey's Farmhouse 
Oklahoma- Ensemble 
Reprise: Oh, What a Beautiful Mornin'- Laurey, Curly 
and Ensemble 
Finale-Ensemble 
OKLAHOMA!ORCHESTRA 
Flutes Violins 
Jan Pilgrim Jenny Lohr 
Sally Watkins Pam Meyer 
Marjorie Reynolds 
Clarinets Janice McConnell 
Debbie Halinski Karin Howells 
Tricia Green Richard Clark 
Pam Brinkman 
Oboes Jennifer Parsons 
Rita Kimberly Tam mar a Anzalone 
Teresa Green 
Violas 
Bassoons Michelle Clyne 
Michael Madaj Anna Sayre 
Lawrence Bencomo Leanne Markley 
Pam Lockwood 
Trumpets Pam Fucciolo 
Robert Dickinson 
Donna Vernon Cellos 
Karen Drees 
Horns Debbie Drennan 
Alice Griffith Jean Zak 
Ruth Slone 
Basses 
Trombones Dale Olson 
Brad Briskey Mike McCormick 
Bill Aurand 
Percussion 
Piano Alan Sullivan 
Mark Elliott Karen Plaut 
Conductor, David Shrader 
The Illinois State University College of Fine Arts wishes to acknowledge with appreciation the interest and generosity of the 
Friends of the Arts. Your contributions to our Talent Grant program during the past year help provide the means to achieve an 
ever-growing margin of excellence in the Fine Arts for the mutual benefit of the University, the community, and the region. 
PATRONS 
Mr. and Mrs. Harold Anderson 
Mrs. Lucile Be1ch 
Mr and Mrs. Larry 81elfeldt 
Mr and Mrs. Martin Capodice 
Dr. and Mrs. Theodore Century 
Contarino Jewelry 
Dr. C J. Cortese 
Mr. G . Fred Dick 
Mr. Jake Ebach 
Ms Kathleen Gentes 
Dr William P. Henderson 
Mr. 81II Horst 
Dr. and Mrs. David J. Hume 
Mr. and Mrs. Tom Jones 
Mr.0 W. Knight 
Dr. and Mrs. Herb Koerselman 
Mr. and Mrs. Fred Metzke 
Mr. and Mrs. DaV1d Miller 
Mr. Wayne R Milling 
Dr and Mrs. Fred Mills 
Mr. Stanley R. Ommen 
Mr. Stephen D. Porter 
Mr. Vernon P. Prenzler 
Russell Shirk -Shirk Foundation 
Miss Ehzabeth Stem 
Marlys and Harry Stern 
Mr. Richard Terry- Deluxe Check Printers 
Mr. and Mrs. Irving Tick 
Mr. and Mrs. Darnel Us1ak 
Maurice L. Wilson- McLean County Bank 
DONORS 
Mr. and Mrs. Charles Andrews 
Mr. and Mrs. Rex J. Bates 
Dr. and Mrs. Samuel Braden 
Mary Jo Brown 
Capen Frank Proctor & Bowles, Inc. 
Citizens Savings and Loan 
College Hills Mall Merchants Assoc1at1on 
Marian Dobrowolski 
Mr. and Mrs. David Dowell 
Preston and Alice Ensign 
Jerry Gummere- Peoples Bank of Bloommgton 
Ms. Lue Harter 
Mr. Edward Harrison 
Mr. and Mrs. Donald Hartman 
Mary Ann Helsel 
Mr. and Mrs. Phil Hillstrom 
Mr. and Mrs. Errne Hoffman 
Richard and Frances Johnson 
Mr. Marwood Kidd 
Mr. and Mrs. Mark A. Laesch 
Dr. and Mrs. A.E. Livingston 
Mr. and Mrs. Edward L. Manahan 
Mr. and Mrs. Frank Miles 
Mr George Patka 
Mr and Mrs Harold Pmes 
Samuel and Martha Price 
Mrs. Carol Reitan 
Dr. and Mrs Paul Schrenzel 
Dr. and Mrs. George Shonat 
Mr. Peter E. Th1enot 
Sam Vmson 
Mr. and Mrs. Donald J. Wilken 
Harry W1lson 
Mr Edward Zagorski 
Mr and Mrs. Guido Zeller 
SPONSORS 
Ann and Art Adams 
Robert 8. Allan 
Carl G. Anderson 
Mr. and Mrs Victor Armstrong, Sr 
Mrs Weldon Bailey 
Kerry L B<llch 
Wilham and Marguerite Beach 
Mr and Mrs Wilham Beich 
F ranc1s B and Bon me T. Belshe 
Dr and Mrs Douglas Bey, Jr. 
Lora Lee Bmgham 
Lmda J . Bogdan 
Dr. and Mrs Charles W. Bolen 
Dr and Mrs Robert G. Bone 
Dr and Mrs Leon E Boothe 
Mr and Mrs. Glenn Bradshaw 
Wilham Brandt 
Mr and Mrs. Wilham Buller 
Mr. and Mrs. C.J. Cardwell 
Angelo Cavallim 
Alvm and Dorothy Claire 
Mr. and Mrs. Donald Coates 
Dr. and Mrs. Roque Cordero 
Dr. and Mrs. AF. Cunningham 
Mr and Mrs. John G. Dargan 
Mr. and Mrs. David Davis, Jr. 
Gary and Amy Davis 
Miss Joanne Dav1s 
Thomas D. Davis 
Mr and Mrs. Fred Dolan 
David W. Dnemeyer 
Judy Edrington 
Mr. and Mrs. Jeff Entwistle 
Mr and Mrs John Fairfield 
Dr dnd Mrs Lloyd Farlee 
Mr Donald M. Freese 
Mr dnd Mrs Joseph Freese 
College of Fine Arts 
FRIENDS OF THE ARTS 
Illinois State University 
Mr. and Mrs. James C. Fry & family 
Linda and Terry Garbe 
Mr. and Mrs. Dean Gibson 
Dr. and Mrs. A. Goldfarb 
Mr. and Mrs. Charles Gnffin 
Mr. and Mrs. William Grogg 
Paul and Sandra Harmon 
Pat and Frank Helme 
Carol J. Herdien 
Marione Hervey 
Charles and Marylou Hicklin 
Mr. and Mrs. Dean F. Hilfinger 
Jack and Marge Hobbs 
T any and Sara Holloway 
Gary and Wanda Hoover 
Dr. and Mrs. Ben Hubbard 
Mr. and Mrs. Harold R. Imus 
Mr. Bruce Kaiser 
Nancy Kampmeier 
Albert S. Kaplan 
Thomas L Kaskubar 
Mr. and Mrs. J .L. Keller 
Mr. and Mrs. Don Kelley 
Mr. William Kornfeld 
Don LaCasse 
Mr. and Mrs. Gerald Landvatter 
Ray and Jane Lartz 
Fred and Katherine Lembeck 
John and Alma Liebman 
Mr. and Mrs. Fred Loeb 
Michael Maher 
Mr. and Mrs. Bart Mahoney, Jr 
Norm and Char Martin 
Vernon C. Maulson 
M.L McClure 
Mr. and Mrs. Allan McKinley 
Mr. and Mrs. William McKnight, Jr. 
Mr. and Mrs. Paul Meints 
Margot and Manuel Mendoza 
Mr. and Mrs. Davis Merwin 
Mr. Willard D. Milroy 
Bruce and Mary Jane Munsell 
Ms. Anne M. Niedorf 
Mr. and Mrs. Daniel O'Connor 
Mr. Martin O'Connor 
Mr. and Mrs. Louis Olson 
Ginny and Jack Pace 
Dr. Bonnita D. Peterson 
Mr and Mrs. Cecil Petty 
Mrs. Arden P. Poehler 
The RAM 
Dr. and Mrs. Robert M. Reardon 
Sheila Riley 
Dr. and Mrs. Jerry N Ringer 
Ms. Marlene Rittenhouse 
Mr. and Mrs. Deane E. Rusm1sell 
Mr. and Mrs Charles W. Sample 
Mr and Mrs. F.E. Schneider 
Mr and Mrs. Charles Schultz 
Mr. and Mrs. Melvin Schultz 
Dr. and Mrs. Samuel Shatten 
Dr. and Mrs. David Shrader 
Mr. and Mrs. Carl B Sneed 
Dr. and Mrs. Clifford SperrY 
Mr. and Mrs. Martin Stephenson 
Mr. and Mrs. Donald Storm 
Mr and Mrs David Strand 
Mr. and Mrs Robert T. Sublewsk1 
Mr. and Mrs. Tom R. Toperzer 
Mrs Edward N. Ulbrich 
President and Mrs. Lloyd Watkms 
Mr. John Wesle 
Judith Ann White 
Harry Wilson 
Wilham and Carol Woodson 
Mr. John Wyssman 
R1chard C. Youngs 
Greg Yount 
Mr. and Mrs. Arnold Zimmer 
FRIENDS 
Mr. and Mrs. James Anderson 
Mr. and Mrs. Edward A. Andreasen 
Mr. and Mrs. William J . Bach 
Dr and Mrs. J.L. Batlen 
George and Ruth Barford 
Mr. and Mrs. Ph1hp E. Baumgart 
Ray Baxter 
Mr and Mrs Joseph N. Beadles 
James R Bell 
Laune and Ray Bergner 
Mr. and Mrs. John &rnslem 
Mr and Mrs Donald Blager 
Mr. and Mrs. John Boaz 
Mr. and Mrs. David Booth 
Mr ,md Mrs. R. Mack Brown 
Dr dnd Mrs. W.R Brunton 
1981-1982 
Kenneth M. Buss 
Joyce and John Byrum 
Dr. and Mrs. W.E. Colvin 
Mr. and Mrs. Michael Connelly 
Mrs. Nathan L. Deitch 
Mr. and Mrs . Harold Dirks 
Dr. and Mrs. Edward Downs 
Stephen and Patncia Drayer 
Herb and Pam Eaton 
James and Barbara Ely 
Randall and Susan Ehlers 
James R. Ensign 
Mr. and Mrs. Thomas Ewing 
Dr. and Mrs. John Foehr 
Mr. and Mrs. Jack Fortini 
Mr. and Mrs. Sander 8. Frindell 
Mr. and Mrs . Tilio Giocobass1 
Peter P. Gladis 
Mr. and Mrs. Charles H. Glawe 
Mr. and Mrs. Charles Harris 
Mr. Ellis N. Harter 
Richard and Twila Hentz 
Mr. and Mrs. Edward Hines 
Lmda and Geoffrey Hirt 
Dr. and Mrs. James Horner 
Frances H. Irvin 
Mr. and Mrs. Bryant H. Jackson 
Tom and Sally Jacob 
Mr. and Mrs. Marshall Ka1sner 
Mr. and Mrs. John W. Kirk 
John and Nancy Kline 
Mr. and Mrs. Herbert Klynstra 
Rita and Walter Kohn 
Lorraine Kraft 
Ralph and Rowena lane 
Mr. and Mrs. Dick A. Lenahan 
Mr. and Mrs. Donald McHugh 
William and Lola McKnight Ill 
Dr. and Mrs. Charles F. Melchor 
Gary and Lola Methner 
Mr. and Mrs. Keith Middleton 
Mr. and Mrs. Richard Middleton 
Ray and Mary Lou Miller 
Mr. and Mrs. William R. Miller 
Paul M. Misch 
Dick and Diane Mishler 
Mr. and Mrs . Frank Mittelbusher 
Mr. and Mrs. Barry Moore 
Mr. and Mrs. Kenneth Moreland 
James and Mary Morstadt 
Dr. AT. and V.K. Napp, 
Mr. and Mrs. J K. Patel 
Anne and Ben Paxton 
Richard Peterson 
Dr. and Mrs. Calvin Pntner 
Mr. and Mrs. Stan Rives 
Dr. and Mrs. James Rodenck 
Dr. and Mrs. Paul E. Rosene 
Larry 8. and Shirley A. Russell 
Dr. and Mrs. Richard Salome 
Mr. and Mrs. Anthony Saluto 
Mr. and Mrs. Ralph Saner 
Mr. and Mrs. Jack Sauder 
Mr. John M Sayre 
Max and Judi Schoenfeld 
Mrs . Mons Schrantz 
Mr. and Mrs. Robert Schroeder 
Joan and Peter Schuetz 
Mrs. Jean Sessions 
Mr and Mrs. Robert W Shendan 
Or. and Mrs. T.E. S1lverstem 
Mr. and Mrs. T.E Sleeper, Jr. 
Mr and Mrs. Tracy Smith 
Mr. and Mrs. Leon Steele 
Bob and Linda Stefl 
Michael J Stevens 
Mr. and Mrs. John S11pek, C.D T . 
Mr. and Mrs. Eugene L. Striegel 
Or. and Mrs. Gary Sudano 
Dr. and Mrs. Kent Tau I bee 
Dr. and Mrs. Lowell M. Thompson 
Mr. and Mrs. Ralph Turner 
Dee and Frank Volle 
Ronald and Kathy Wainscott 
John 8. and Nancy Walker 
Dr. Brian and Annette Watkins 
Thomas and Alice Watts 
Mr. and Mrs. Ray Wehde 
Dr. Martm Wieland 
Mr. 0 . Thomas Wiesemann 
Mr. and Mrs. James Yoder 
Mr. and Mrs John W Yoder 
FRIEND 
Diane L Ackermann 
Diane Ahlemeyer 
Roger Amm 
Susan F. Amster 
Louise M. Anderson 
Richard Applegate 
Miss Janet L. Ashley 
Joyce D. Augspurger 
Kenn Bach 
Elizabeth Bailey 
Mrs. Margaret Beck 
Marcella L. Beyer 
Ann Bill 
Jeanne Blines 
Patricia S. Borse 
Marilyn Boyd 
Mary E. Broomfield 
Mrs. Norma H. Brown 
Stephen J . Bunton 
Ms. Sarah H. Burda 
Randall S . Burggraf 
Mrs. Phyllis Caneva 
Mrs. Roberta Chambers 
Mrs. M. Inez Clapper 
Evelyn E. Cobb 
Sheila M. Cole 
Daniel K. Collins 
John F. Corrigan 
Mabel Stennett Corrigan 
L. Toinette Cunningham 
Mrs. John H. Dauwalder 
Mrs. David Davis 
Mrs. George P. Davis 
Mrs. John Davis 
Dorothy L. DeCardy 
Bernard A. Dechman 
Mrs. Vicky Deffenbaugh 
Deborah DeVaughn 
Jane Domke 
Mr. Arthur Domaus 
Martin Duffy 
Paul N. Eckley 
Barbara Eletson 
John Erdman, Jr. 
Mildred B. Evans 
Daniel B. Fendler 
Dr. Clara P. Ferguson 
Georgean Fish 
Ms. Cheryl D. Foster 
Robert F. Fox 
Lorraine Lee Frankland 
Ruth M. Freyberger 
Mr. Robert Fntz 
Mrs. William Froehch, Jr. 
Marcia Garmer 
Harold R. Gentes 
Mrs . Susan Gesell 
D1x1e G1bbons 
Jerry Gibbons 
Debra Lynn Gold 
Pamela Goldstein 
Mr. Vincent M. Gohck Ill 
Mr. Harold Gregor 
Jean E. Gnesemer 
Ruth Guess 
Harber Hall 
Heather Hanlon 
Sue Hanson 
Mr. Bill Hart 
Stephen Hassel 
Mrs. Howard P. Haug 
Judy Hayes 
Mr. Stanley M. Heggen 
Debby Hem 
Alta Hayes Hertel 
Ph,I Heyde 
Ken Holder 
Alfred J. Holzman 
Mrs. Carolyn S. Hoyt 
Patrick A. Hughes 
Mrs. John Hutchinson 
Marjorie G. Hutton 
Barbara Ingham 
Ann and Jack Ingold 
Mrs . Mary Jo Ivens 
Silvija Jenkins 
James Jennings 
Judy Jennings 
Jan Johnston 
Marilyn Judd 
Anna L. Keaton 
RitaJ. Kemp 
Mr. William Kennedy 
Ignatius J . Keough 
Mrs Edward R. KJTkpalnck 
Dorothy M. Knous 
Mrs. John Koch 
Dale J . Kruse 
Robert Kummer 
Verner Kurth 
John Kurtock 
Frances C. Langguth 
Joseph A LaVela 
Miss Roseclaire Lavery 
Virginia Leach 
Eva Lester 
Arthur Lewis 
Patricia Lewis 
George Little 
lnis Little 
Mrs. Herbert Livingston 
Mrs. Roberta Lonergan 
Connie Lupo 
Janice Mair 
Elizabeth Manahan 
Dr. Richard Manahan 
Mr. Darryl Manring 
William H. Matens 
Miss Viola McElhiney 
Mary E. McGinnis 
Lucille Larkin Middleton 
Cynthia A. Miller 
Elizabeth Miller 
Jay L. Miller 
Martha Miller 
Marla K. Mishoulam 
Christa Mitzkat 
Mark R. Moran 
William W. Morgan 
Wilson Movie 
Linda Murphy 
Richard Murphy 
Richard L. Neer 
Mrs. W. R. Nobiling 
Joseph Noh! 
Ms. Linda A. Nutter 
James O'Brien 
Jari Lynn Oncken 
Dr. William G. Otten 
Carol Parker 
N. Kay Parker 
Joyce A. Pauley 
Jeannine Perez 
Karen Pfost 
Mary Alice Pinkerton 
Mrs. Mildren Piskoty 
Jerry Dillon Pratt 
Ms. Sharon J. Prokuski 
Hedy G. Pufeles 
Mary Ralphs 
Mrs. Emma Lou Raycraft 
Daniel Reeves 
Edgar S. Rife Ill 
May Robertson 
Marlene H. Rohlfing 
David Royalty 
Mrs. Florence Rust 
Thomas L. Ruud 
Enc T. Ruud 
Gertrude Sampson 
Vicki Sasgen 
Jean Scharfenberg 
Memllee Schmidt 
Jan Schuckmann 
Linda Securda 
Dr. Luke Shaw 
Karen Shelly 
Barbara Short 
Thelma H. Shuman 
Cmdy Hume Smith 
Jeanne K. Smith 
Miss Marjorie J. Smith 
Mrs. Ray Smith 
Mrs. Pete Snodgrass 
Donald M. Stahlhaber 
Mrs . David Stern 
Mabel F. I. Stennett 
Alan L. Sternberg 
Corinne Stevenson 
David Sulhvan 
Sharon Sullivan 
Howard Scott Teak 
Martin G. Thornton 
Robert Toalson 
John T obinski 
Lois Toepke 
Ms. Naomi W. Towner 
Faye J . Town send 
Tom Turner 
Mort Waimon 
Mr. Wayne Webb 
Mildred C. Werner 
Mrs. Robert L. West 
Lmn R. Westendorf 
Mr. Pete Whitmer 
Mrs. Manlyn L. Wilken 
Albert Williams 
Macon Williams 
Miss Donna Jean Wissm11ler 
Pat Wollenschlager 
George F. Wood 
Doug Worrell 
Sharon Wray 
Mrs. John Wroan 
UNIVERSITY PRODUCTION STAFF 
Business Manager-Don LaCasse 
Costume Shop Supervisor-Jan Walter 
Scene Shop Supervisor-Harvey Mays 
COSTUME SHOP 
Graduate Assistants-Kathleen Hill, Laura Nichols-
Stanford, Nancy Parr, Kent Streed 
Undergraduate Assistants-Karin Anderson, Debra 
Boehm, Fran Briddle, Debra Lugar, Joy Missaggia, 
Linda Schlesinger, Debra Thompson 
MANAGEMENT AREA 
Box Office Manager-Carey Lawless 
Publicity Supervisor-Gordon Morris 
Allen Theatre Coordinator-Catherine Brennan 
Special Projects Coordinator-Phyllis Schuringa 
Assistants to the Business Manager-Jeff Gre~ne and 
Kim Woodman 
University Theatre Photographer-Dennis Vaughn 
University Theatre House Manager-Sheryl Johnston 
Management Assistants-Demitri Corbin, Carolyn 
Mungo, Gwen Shepard and Chris Zimmermann 
SCENE SHOP 
Graduate Assistants-Randle H. Farris, Lynda J. Kwal-
lek, Bill Pierson, Patricia A. Walsh, Konrad Winters 
Undergraduate Assistants-Jim Coffing, Steve C. Cof-
fing, Tim Jones, Stephen Hemmert 
Prop Room-Karin Anderson 
Sound-Mee Chun Tam 
All production areas are assisted by numerous practicum students. 
DEPARTMENT OF THEATRE FACULTY AND STAFF 
FACULTY Chairperson: Alvin Goldfarb 
Edward A. Andreasen, C. Eric Bickley, Jeffrey Entwistle, 
Kathryn Ervin, Marcia Grund, John W. Kirk, Douglas Koertge, 
Don LaCasse, Ralph L. Lane, Linaya Leaf, Calvin Lee Pritner, 
Pamela Ritch, J. William Ruyle, Barry Sabath, Jean Scharfen-
berg, John Sharpham, Elizabeth Terry, John R. Tobinski, 
Frank C. Vybiral, Ronald Wainscott 
GRADUATE ASSISTANTS 
Catherine Brennan, Michael Cooper, Randle Farris, Peter 
Garino, Gayle Gerard, Kathleen Hill, Karla Koskinen, Terry 
Kroenung, Lynda Kwallek, Neal La Vine, Carey Lawless, Shan-
non McHugh, Gordon Morris, Laura Nichols-Stanford, Nancy 
Parr, Bill Pierson, Steve Quackenbush, Tom Reifschneider, 
Phyllis Schuringa, Richard Schrot, Craig Spidle, Paulette 
Stevens, Kent Streed, Patricia Walsh, Konrad Winters 
CIVIL SERVICE STAFF 
Ethel Forgey, Harvey Mays, Patricia Neef, Wilma Pforr, Jan 
Walter 
